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Consideracions de l'hora present
Hem notat arreu que existeix un pessimisme considerable entorn de la situa¬
ció present. Hom viu en inquietud constant com si realmemt s'apropés una ca¬
tàstrofe.
Certament els perills d'aquesta hora són dignes de tenir en compte. La vida
política del nostre poble es presenta en forma d'interrogant, però no per aquest
fet hem de veure l'apropament de moments lamentables de dessolació i d'estig¬
ma, sinó que cal percebre l'inici d'una nova vida. ja se sap prou que les revolu¬
cions creen inevitablement una desorientació als dos factors essencials: ideal i
material, l'un que sintetitza una orientació espiritual i l'altre que té una base neta¬
ment econòmica, però^això no pot permetre de cap manera que reemplacem per
un isolament esquerp la tendència a concentrar-nos en la recerca de solucions
efectives. Si no comptàvem per endevant en el plantejament d'uns conflictes, per¬
què havíem d'arriscar nos a donar efectivitat a l'ideal que ens animava i que en¬
cara ens anima? Si totjust sortim d'una malaltia greu és molt lògic que ens ha¬
guem de sotmetre a la disciplina d'una convalescència rigorosa. Hem de rendir-
nos fins a les darreres conseqüències, si tenim en compte que l'ideal ha de man¬
tenir la seva puresa, tant en els moments en què hom lluita darrera l'esperança
d'obtenir-lo, com quan ha pres una consistència i un efecte.
Durant el tràmit caldria sobretot que al costat de les inquietuds selectes in¬
corporéssim un examen serè, minuciós, de tots eL punts en què podem apoiar-nos
per a refusar qualsevol intent encaminat a desposseir-nos del que havem adquirit
a mercè de les pròpies forces i sacrificis. En el nostre cas haviem de considerar
que la vida autonòmica individual i col·lectiva que una batalla guanyada ens con¬
cedia, hauria de resistir envestides fortes que la posarien en perill, i que la seva
integritat ens precisaria una robusta complexió espiritual per a mantenir-la. La
vida és moviment i de cap manera no podem partir d'una unitat estàtica, d'una
disciplina estricta de conceptes, sinó que hem d'harmonitzar sempre els conceptes
amb una acció i després amb una resistència per a contenir els efectes d'aquesta
acció. Altrament tot serien aspiracions vagues, puerilitats rítmiques, proves sense
substància, producte tot de suggestions irreflexives.
Els rumors escèptics han de reemplaçar-se per una indomable fe en els des¬
tins de la nostra democràcia. Tot ciutadà amb una capacitat mental suficient per a
reflexionar sobre les proporcions del moment actual, ha de comprendre la neces¬
sitat d'atribuir~se ell mateix cabdal importància. Cada home és un valor potencial
i no convé que ell s'esterilitzi. I això vol dir que no ha de perdre l'equilibri, que
ha de seguir el traçat ferm que va imposar-se, sense claudicacions, sense covar
dies en el pensament i en l'acció. Si fos així, ni seriem dignes d'haver mantingut
un ideal, perquè s'hauria vist defraudat i corromput pel seu propi mantenedor.
Eñ aquesta hora de perill evident, l'home, encara que es dongui perfecte
compte de les seves dots, que jutgi independent i forta la seva personalitat, no
pot sentir-se com una planta isolada que creix i és cultivada per l'acció del temps,
sinó que ha d'incorporar-se i cercar una situació que li creï un contacte amb la
realitat que el circumda i vivifica. Si perdem la confiança en nosaltres mateixos
estem perduts; si no volem mantenir relacions mútuament, no arribarem mai a
cristal·litzar la nostra suprema aspiració de llibertat autèntica, no arribarem a im
plantar un veritable ordre públic, que vol dir exactament tranquil·litat al carrer i
tranquil·litat en l'esperit de cadascú. Fins ara, aquest concepte ha estat falsejat.
Pau pública ha estat sinònim de pau imposada, i ha consistit en solucionar els
problemes esbotzant els caps més visibles, reprimint-los amb energia. Des d'ara
aquesta accepció adulterada no ha de tenir cap mena de valor en la realitat del
nostre poble. L'harmonia que ens creem per compte nostre i a profit nostre, pos¬
sibilitarà l'harmonia ciutadana i la nostra sobirania quedarà asseguda sobre unes
bases fermes i inalterables.
J. M. Lladó Figueres
Madrid, agost 1931.
LTstatflt a Madrid
Un article de «Azorín»
L'il·lustre escriptor «Azorin» ha pu¬
blicat un extens article en el diari ma¬
drileny Crisol que acaba amb els se¬
güents paràgrafs:
«Una historia de siete o más siglos;
en esa historia, cuatro centurias de in¬
quietud. De inquietud para Cataluña y
de preocupación para el resto de Espa-
No ha habido sosiego ni para Ca¬
taluña ni para el resto de España en ese
largo período. Se ha hecho todo lo que
se ha podido, por parte de Cataluña y
por parte de España, para evitar la in¬
quietud de unos y la preocupación de
piro?, y no se ha podido. No se ha po-
expresar en qué la edad provecta riva¬
liza con la moza, y aun la vence; si esta
Cámara, en que se prefiere ser crueles
a ser miséricordes; vamos a ver si esta
Cámara sabe colocarse a la altura de lo
que la realidad reclama en este mo¬
mento histórico para España y para
Caíaluñ*. La voz de un transeúnte, que
no tiene voto, simple voz de la callé, el
la de que a Cataluña debe dársele lo
que pide en su integridad. En su inte¬
gridad y sin regateos. Todo y en el ac¬
to. Con pulcritud y con elegancia. Y así
terminará cordialmente el desasosiego
de cuatrocientos años.»
dido en cuatro siglos y no se podría en
otros cuatro. Y es hora de que la in¬
quietud y la preocupación terminen.
Cataluña tiene derecho a vivir su vida.
El resto de España debe, sin más dila¬
ción, hacer que Cataluña viva su vida.
¡Que acabe la fiebre de cuatro siglos!
Todo debe hacerse con elegancia y pul¬




A tres quarts de deu, lentament, van
entrant els ciutadans regidors i cada u
s'asseu al seu escó preferit. Ei Secretari
llegeix l'acta de la sessió anterior com
si anés a preu fet i tothom hi dóna el
seu assentiment.
Inatóncies
Són llegides les següents, les quals
passen a les Comissions respectives:
Isidre Solé demanant s'instal·lin
llums elèctrics en el carrer de l'Unió
que està a les fosques.
Pere Passi sol·licitant empleu d'auxi
liar escribent.
Joan Lluís, que sol·licita permís per
una parada de taxis davant el cafè «Ca
l'Aragonés».
El Veterinari municipal i la Mecanò
grafa de Secretaria que demanen 15
dies de vacances.
Desideri Mora que prega sigui regal
cada diumenge el camp de futbol de
l·lluro E. C.
El Secretari llegeix també una ins¬
tància de la Cia. de Tramvies de Mata
ró a Argentona, S. A. sol·licitant que de
les quantitats que ha pagat de més en
concepte d'arbitris a l'Ajuntament d»
rant els quatre anys passats, aquest es
cobri els d'aquest any i els de l'any que
vé: Passa també a la Comissió.
Acte seguit s'aproven els dictàmens
concedint tan sols 8 dies de vacances
amb sou als empleats d'arbitris senyors
Vidal i Feliu.
La barraca
de la plaça de la Llibertat
Es dóna lectura a una nova sol·lici¬
tud de Pelegtí Planas excusant-se deno
haver presentat el cròquis que demana
puix el creia innecessari. Parla de la
bona fe amb que ha procedit i que
aquella barraca és l'únic mitjà que lé
per a guanyar-se la vida, degut al seu
defecte físic, i per fi demana a l'Ajunta¬
ment que per atendre la reclamació que
Brigada municipal de la setmana del 10
al 14 d'agost que puj? 2.934 50 pesse¬
tes. (El delegat del Parc demana que
)er a aclarir dubtes es porti una comp¬
tabilitat apart de les despeses que oca¬
sionin els treballs fets ai Parc, per ad¬
ministració. Així s'aprova).
Factures
Són llegides—i aprovades—una reh-
ció de factures entre les quals destaca
la de la Cia. General d'Electricitat que
puja 15 836'30 pessetes corresponent a
Interior dels mesos octubre, novembre
i desembre del prop passat 1930.
Valoració d'una casa
que un ministro ha podido faltarse al I , , . i. . . -^
j formularen els veins fa poc, I'autoritzi
respeto a si mismo, sin que sus pro- '
pios amigos Je fueran piadosamente a
la mano; si esta Cámara, en que hay
quienes quieren hacer fieramente el ja¬
balí y lo que hacen es Otra cosa; si esta
Cámara, en que los jóvenes se mues»
tran tan ufanos de su juventud, ñor da
ttndía, y en que los viejos no saben
per a canviar de lloc la mateixa barra¬
ca, instal·lant-la a l'altre cantó del Mo¬
nument, entre la vorera i aquest. Passa
a la Comissió. 1 el públic, per on pas-
sari?
Foment
S'a|)rova la relació de jornals de ta
Es faculta a l'Alcalde per a que faci
les gestions oportunes prop del pro¬
pietari de la casa del carrer de Fermí
Oalan, 154, per a tractar de la seva ad¬
quisició per part de l'Ajuntament—per
enderrocar-la, d'acord amb el projecte
i proposta presentats — encarregant la
seva valoració a l'Arquitecte municipal.
Construcció d'una claveguera
Després de concedir diferents permi¬
sos, es designen els regidors Rossetti i
Puigvert per l'afer de la construcció de
una claveguera en el carrer de Liauder,
entre els de Pizarro i Avinguda de la
República, d'acord amb el dictamen
suara presentat.
Adjudicació
A proposta de la Comissió d'Eixam¬
pla i Foment, s'acorda adjudicar al con¬
tractista d'obres de Calella, senyor Jo¬
sep Maria Modorell, la construcció de
5.000 metres de paviment en diferents
llocs de la ciutat, a 11'50 pessetes e
metre, amb un sistema patentat de for¬
migó especial.
El senyor Puigvert explica, per a sal
var la seva responsabilitat moral, que
se li adjudica per ésser el que ha pre
sentat preu més econòmic, perquè ha
ofert ocupar treballadors de Mataró en
aquesta obra i perquè té garantia d'èxit
segons han comprovat diferents regí
dors en els carrers de Calella pavimen¬
tats pel seu sistema.
En preguntar el senyor Anglas quan
es començaran els treballs li contesta el
propi senyor Puigvert explicant-li la
combinació de la feina distribuïda en¬
tre els carrers a pavimentar que són el
de Lepanto, Prat, Quintana i Coopera¬
tiva.
Més factures i permisos
Són concedits diferents permisos i
aprovades altres factures en les quals
n'hi ha una també de la Cia. Oral. de
Electricitat que puja 2.603'43 pessetes
per enllumenat públic en l'Eixampla,
durant els mesos d'octubre, novembre
1 desembre últims.
El problema de l'atur forçós
És llegida una proposició signada
pels senyors Comas, Recoder, Rossetti,
Puigvert i Rabat en la qual es diu que
trobant-se estudiant el decret del Minis¬
teri del Treball sobre l'atur forçós, han
aparegut a la nostra ciutat unes fullet
adreçades al poble de Mataró signades
per l'Unió de Sindicats i pel Comitè de
Sense-feina. Opinen que no ealía que
comminessin l'Ajuntament sobre aquest
afer, puix d'ençà que ells s'hi troben
contínuament lluiten per a fef front a
aquest problema. Remarquen que de 8
homes que normalment componien la
Brigada municipal han arribat fins a
120 i que de 3.700 pessetes que hi ha¬
vien consignades se n'han desprès a
més a més, encara, unes 16.000 pesse¬
tes. Es parla de les propostes de millo¬
res presentades i basant-se en aquell
decret llencen l'idea de crear una orga¬
nització similar a una Caixa de Previ¬
sió sostinguda amb unes quotes reduï¬
des de tots els obrers de Mataró, amb
l'aportació metàl·lica i proporcional—
segons llurs treballadors—dels patrons
i amb l'ajut equitatiu del Consistori.
Aquest organisme estaria regit per tres
representants dels obrers, tres dels pa¬
trons i tres del Municipi.
El senyor Rossetti explica punt per
punt l'anterior proposició ampliant-ne
detalls, un dels quals consisteix en que
podrien obrir-se llibretes de crèdit per¬
què els establiments i Cooperatives
concedissin rebaixes.
El senyor Comas té un especial inte¬
rès en remarcar que no obren obeint 4i
la fulla ja al·ludida, sinó que l'actuació
del Consistori en relació a l'atur forçós
pot trobar-se en el llibre d'actes de ses¬
sions. Una de les proves és el fet de
que han aguantat una Brigada Munici¬
pal crescudíssima que no era pas del
tot necessària, gastant quantitats que
sobrepassen les que devien despendre
per aquest concepte. Les propostes de
obrir les Rondes i de construir els
Grups Escolars i les Cases Barates ja
anaven encaminades a aquest fi. El que
succeeix és que molts desconeixen l'en¬
granatge de la tramitació oficial d'a¬
questes coses. Acaba dient que sempre
s'han preocupat de cercar-hi solució i
que si la minoria socialista ha signat
l'anterior proposició no és perquè la
consideri com una solució del proble¬
ma, sinó com un atenuant. Més enda¬
vant potser, es veuran obligats, amb
les altres minories o sols, a presentar
—qui sap—altres proposicions molt
més radicals.
El senyor Rabat explica la seva sig¬
natura i subscriu les manifestacions
dels anteriors.
S'acorda l'urgència de la proposició
i la sessió es suspèn uns minuts.
Continua la sessió
E s regidors tornen a entrar al saló i
el Secretari llegeix les adhesions a l'an¬
terior proposició, dels regidors senyors
Anglas, Esperalba, Cabanyes i de l'Al¬
calde.
Distintiu dels cecs
S'aprova una proposició del senyor
Comas perquè es demanin a la Gene¬
ralitat 20 bastons blancs pels orbs, d'a¬
cord amb l'oferiment fet per aquel·la
institució.
Municipalització
de les pompes fúnebres?
La minoria socialista presentà una
proposició perquè s'estudiï la munici¬
palització del servei.[de pompes fúne¬
bres. El senyor Puiçvert la defen^
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dient que s'ha d'anar a la municípalit'
zació de tots els serveis públics, puix
—s^ons ell—és una de les coses més
urgents que pretén l'actual règim. Per
això proposen de moment aquest que
és de «poca monta» perquè serveixi
d'entrenament—en tot cas—pels de més
envergadura. Passa a la Comissió.
Precs^ mocions i preguntes
£1 senyor Rabat, interpretant el desig
d'aíguns veïns del carrer d'Isern dema¬
na s'arrangin els'trossos de vorera que
estan fets malbé. Li contesta el senyor
Rossetti que la Comissió de l'Eixampla
ja ho fé en compte.
El senyor Barberà, en nom també
d'uns veïns del carrer d'Iluro demana
que es regui dos cops el dia i després
demena també arreglin els llums del fi¬
nal del carrer de Oravina, puix aquella
reconada es troba completament a les
fosques—a la nií, es clarl—i ni els
veïns ni els «serenos» hi gosen passar.
La presidència passarà el prec a la Co¬
missió de Foment.
Són les onze en punt quan l'Alcalde
clou l'acte.
LES DONES
totes haurien de saber que la «re






companyies que ens ho fan, i a voltes,
podriem dir, bastant malament. Podria
cercar se la direcció d'En Líuelies o al¬
tra persona entesa—que per sort enca¬
ra en resten — per assajar dues ò tres
vegades a la setmana en el Teatre Clavé
o en altre lloc adequat, donant cada
temporada unes tres representacions i
altres tantes que podriem efectuar a les
altres Associacions, sense que per això
fós necessari augmentar la quota, per¬
què les despeses d'aquestes representa¬
cions de teatre amateur, de bon tros no
arribarien ai cost del professional;
Diari de Mataró que fou el primer
en llançar l'iniciativa per a la formació
d'«Amics del Teatre», no poí en mo¬
ments com els presents deixar de fer
pública una iniciativa com la present,
encaminada al foment del nostre teatre,
una de les finalitats per què fou creada
la nostra Associació.
J. P.
La tribuna del lector
Àls ''Amics del Teatre»
Dintre pocs dies i'Associació «Amics
del Teatre»—segons marquen els seus
Estatuts—tindrà l'Assemblea ordinària
dels seus associats.
Crec, doncs, arribada l'hora d'am¬
pliar públicament els assumptes gene¬
rals, demanant, primerament si l'únic
objecte d'aquesta Associació és les re¬
presentacions teatrals de companyies de
«tournée» i de «bolo», o el de la difu¬
sió de k cultura teatral entre els asso¬
ciais i el foment i ennobîiment', del tea¬
tre, que fou l'objecte per que es va
crear.
Molt d'acord que el seu principal
mitjà d'actuació sigui ia celebració de
representacions teatrals, però també
consta escrit que com a complement
podrà organitzar conferències, lectures,
cursets, concursos i demés actes que
tinguin relació amb el seu fi social.
Perquè, doncs, solament es compleix el
primer i abandonem el que pot inte
ressar-nos si no més, tant com seria al¬
guna conferència pel conegut Adrià
Qual o el prestigiós director de la com<
panyia «Beîiuguet» 'senyor Lluís Mas-
riera?
^Perquè no fundar jrñoFtrTAssocÍR
ció una companyia d'afeccionats? Heu's
ací una altra de les coses que seria de
molt bon veure per l'afecció local i que
voldríem fos acollida per la Junta local
i que servís de mirall a les demés As
sociacions de Teatre, les que avui po¬
den fer quelcom per retornar l'explen-
dor al nostre ar4 tan en decadència.
L'Associació d'«Amics del Teatrei
de la nostra ciutat, que compta actual
ment amb un, nombre de mil cent
aproximadament d'associats; entre ells
uns catorze o setze afeccionats a actuar
no hi ha possibilitat d'ajudar-ios? No
per a fer el teatre que fan els profes
9Í9nals, no; que per això ja jenim les
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
El temps. — L'esiiu ens sobta amb
grans variants de temps: a dies caloro¬
sos alternen dies relativament frescos.
Colònia.—L2l co'.ònià d'estiuejants és
moll crescuda, més nombrosa que la
dels anys passats.
La pluja i les collites.—E\ diumenge
9 d'aqufesi mes va ploure copiosament:
el ruixat durà poc, però fou fort i con¬
tinu. La riera baixà plena 1 joiosa com
el rostre dels camperols que ia contem¬
plaven. La pluja ba beneficiat les vinyes
les hortes. El camp odora a préssec i
meló.
Política.—El plebiscit, el dia 2, a ca¬
sa nostra també fou un triomf. Les xi-
'res sobrepassaven els càlculs més op¬
timistes. Són comentades i seguides de
prop les sessions de la Cambra, amb
els consegüents dubtes i vacil'lacions.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Segons comunicació del senyor Re¬
captador de Contribucions d'aquesta
Zona, el cobrament en període volun¬
tari de totes les contribucions i impos¬
tos, corresponents al tercer trimestre
de l'any en curs, tindrà lloc en aquesta
ciutat fins el dia 10 inclusiu de setem¬
bre prop vinent, a les Oficines de re¬
captació situades al carrer de Sant Joan
número 6, de nou a una del matí.
El que aquesta Alcaldia es complau
a posar en coneixement dels contri¬
buents per iots conceptes d'aquest ter¬
me municipal, perquè procurin durant
aquest termini, retirar els rebuts cor¬
responents, advertiní los-hi que passat
l'esmentat termini sense haver-ho efec¬
tuat, quedaran subjectes a l'apremi i
recàrrecs ccnsegüents.
Mataró, 17 d'agost de 1931.—L'Al¬
calde,/osap Abril.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
I Paella a la valencianalamia la SanU Ilàniia,2li23-BIKEUIIUI
U T. S. F.
U&iéxi Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 2Q kw., 859 kiloc.
Divendres, 21 agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Caiedrai. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21 05: Orques¬
tra de t'Esiació. — 21*25: Cant flamenc.
EraiíSió a càrrec de Lola Cabello. Qui-
TeatraL — Per Sant Jaume Í'elenc \ farrista acompanyant: Rafael Rejón.-
dramàtic reprengué la seva tasca amb
la representació del drama «Fratricida»
i la comèdia «Blanc i negre». El pú¬
blic, que omplí ei local aplaudí l'obra i
els actors.
Bessonada. — Una família forastera
de peons de la carretera de l'Estat,
branca vers Llinàs, nouvinguda al nos¬
tre poble, dissabte passat veié augmen¬
tada la filiada amb l'adveniment de
dues bessones. La caritat cristiana dels
dosriuencs secundarà els esforços pa¬
terns pel manteniment d'ambdós in¬
fants. Seran padrins en l'acte de bateig
els gentils jovincels de la colònia Mag¬
dalena de Piandolit i Josep Aguilà.
La Festa Major d'eshtt.—Comencen
els preparatius per la típica festa de
Sant Llop. La desitgem ben lluïda.
Corresponsal
22'00: Noíícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora, — 22 05: Recitació
de poesies catalanes per l'actriu Mercè
Nicolau. — 22*20: Transmissió des del
Cafè Espanyol d'un concert a càrrec de
la cobla «Barcelona Albert Maríí».—
24 00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 22 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'¿0, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14i5: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
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Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors a! comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Corde Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi- ,
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena a l'Assumpta.
Demà, a un quart de 9 del vespre,
Felicitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mi!ja
hora, dé dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 7, missa i
exercici a honor de Saní Jordi, Patró
de Catalunya, i durant la missa de dos
quarts de 8, exercici a honor de Sant
Josep Oriol; a les 9. ofici solemne de
octava de l'Assumpfa. Vespre, a dos
quarts de 8, Corona Carmelitana. Con¬
fessions durant la vesprada.
Per especial concessió de la Santa
Seu, les Religioses de l'immaculal Cor
de Maria celebraran la festa de la seva
celestial Mare el diumenge prop vi¬
nent amb Ofici a dos quarts de nou
del matí i a la tarda, a les 7, visita al
Cor de Maria i sermó pel Rnd. P. An¬
gel Miop, S. J., finaliízant amb besa-
mans a la Verge.
Vetlla nocturna
L'Adoració Nocturna al Santíssim
Sagiamení celebrarà la seva vetlla or¬
dinària mensual demà dissabte. Es reu¬
niran els adoradors a dos quarts de
deu, a la ssgrisíia de la parroquial de
Saní Josep per a repanir-se els torns i
a les deu en puní comença à l'Adora¬
ció.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró <Sta. Anna
Observacions del dia 21 d'agost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 7637—763 7
Temperatura: 25 8
Alt. reduïda: 760*8
I Termòmetre sec: 23'5
I » hurau: 191—211







Velocitat segons: 4 1—3 3
Anemòmetre: 295
Recorregut: 280




Sants de demà: Sant Timoteu, mr. i
Sants Simforià i Hipòlit, bisbes i mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9^
la última a les 11. Els matins, ados
























La distingida senyora Elvira París,
esposa del nostre antic coMaborador
artístic senyor Eusebi Vidiella, deslliu-
rà, ahir, un robust nen. La nostra més
coral enhorabona a's venturosos pares.
— «La Viuda Alegre» amb quatre
discs, en un preciós album, és la nove¬
tat de la Companyia Qramofon de
aquest mes d'agost. Preu: "34 pessetes.
Els ven el seu únic ageni a n'aquesli
ciutat, Casa Masdéu, Rambla de Mendi-
zàbal, 21.
Els socis del Centre de Dependents
del Comerç i de l'Indústria de Mataró í
Comarca celebraran Reunió general ex¬
traordinària el proper diumenge diá
23, a 'c? tres de la tarda, en la sala de
actes de! Centre, per a traclar del se
gûent ordie de! dia: Conveniència dècontinuar a la Federació de Depe^^dents de Catalunya o ingressar a uJialtra sindical brera.- Nomenament dg
un representant del Centre, cas d'apj
var-se l'ingrés a una sindical.
Per a avui divendres, a les nou de Ij
nit, està anunciada una reunió d'obrers
, del Ram de la Construcció a la sala del
Cinema Qayarre.
-Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'Jian inventat neveres
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molt bons preus a La Cartuja de Se-
Villa.
Han estat multats per l'Alcaldia sis
venedors de fruites d'aquesta ciutat i de
Sant Vicens de Llavanere;, amb lloc de
venda a la Plaça Oran, per no posar
els cartells indicadors del preu a que
venen els seus articles, tal com disposa¬
va l'últim Ban d'aquesta Alcaldia.
Durant aquest mes i els dies feiners,
de deu a do'ze del matí, s'adrneíran a
la secretaria de l'Escola Industrial de
Terrassa, les instàncies dels alumnes de
ensenyança lliure que desitgin donar
validesa acadèmica als estudis fets pri-
vadament de «Formrció professional»,
«Auxiliar industrial», «Tèrnics mecà¬
nics, electricista, químic i d'Indústries
tèxtils» i als d'«Enginyers» en aquesía
darrera especialitat que es cursen en
aquesía Esco'a.
Els drets de matrícula, documents
que deuen presentar i quantes formali¬
tats deuran omplir els alumnes pera
verificar la mairícuk, són els que cons¬
ten a l'anunci 'fixat a la taula d'anuncis
de l'establiment.
Demà dissabte a la nit a la Casa del
Poble tindrà efecíe un acte d'afirmació
sindical afecte a la Unió General de
Treballadors. Hi prendran part, entre
altres oradors, Manuel Escorsa, perio¬
dista, de «La Internacional»; Bilbao,
president de !a Unió de Treballadors
de Catalunya, i Vidal Rossell, conseller
de la Qeneraliíat de Catalunya.
Amb motiu de la festivitat de Sanli
Elena, e! veïnat d'Agell (Cabrera de Ma¬
taró) celebrà brillants actes religiosos
a la capella de la Santa i animals balls
enfront del Sindicat Agrícola de Sania
Elena. Amenitzà els programes musi¬
cals dels dies 18 i 19 la «Artístic
Drums» d'aquesta ciutat. La concorrèn*




Dia 11: Isidre ArtoU Tenas, 79 anys,
Sant Joan, 38, l.er.
Dia 12: Teresa Recoder i.Monteys,^'
anys, Oermanetes dels Pobres.
Dia 13: Angela Nogueras Fontseci',
58 anys. Baixada de Feliu, 12.
IL Vallmaior Calli
Corredor de comerç coi'legi®'
Molas, 18-Mataró-Teièfofl264
Inteíi/é subscripcions a efflissio''®
còmpra-venda de valofs. Cupons, g
préstecs amb garantia d'efectes. L
diari de mataró 3
Noticies de derrera tiora




PARIS, 21.—Els diaris diuen que a
la sortida del Conseil de ministres que
va celebrar-se ahir, el senyor Cathala,
subsecretari d'Estat en el Ministeri de
l'Interior, sofrí una crisi d'apendicitis
aguda.
Portat immediatament a la clínica li
fou practicada l'operació quirúrgica
amb resultat satisfactori.
LONDRES, 21.—El duc de Olouces-
ter sofreix d'una lleugera crisi d'apen¬
dicitis. Els metges, després de la con¬
sulta celebrada aquesta tarda, decidiran
quan ha de fer-se l'intervenció quirúr¬
gica, si realment es creu indispensable.
Les víctimes de la circulació a Paris
PARIS, 21.—A conseqüència dels ac¬
cidents de circulació, ahir resultaren 9
persones mortes i 16 de ferides.
Suspensió de pagaments
WASHINGTON, 21. — El Departa-
ment de Comerç ha estat assabentat que
el Banc Internacional de la ciutat de




NOVA YORK, 21.—Els agents fede-
• rals per la repressió del contraban de
alcohol descobriren darrera d'un vell
ediñci de set pisos no molí apartat de
la caserna general dels agents de la
prohibició, una immensa destil·leria
clandeslina que s'ha valorat en més de
un milió de dòlars.
Els agents confiscaren 16.000 galons
d'alcohol.
L'insurrecció cubana
LA HAVANA, 21.—Els rebels recor¬
ren ara a la tàctica de guerrilles i pro¬
moure disturbis aïllats.
Els estudiants ahir intentaren apode¬
rar-se d'un lloc de policia i incendiar
la residència del senador Wifred Fer¬
ment que els rebels prenguessin per
assalt la ciutat ni que hi hagin hagut
disturbis.
El nou pla Hoover
WASHINQTON, 21.-Les notícies
procedents de Londres sobre un nou
pla Hoover, a la tornada de Stimson,
que tendeixi a la revisió dels denies i
que ja han estat desmentides oficial¬
ment pel Departament d'Estat, es con¬
sideren pels redactors diplomàtics dels
diaris com molr prematures i àdhuc se
I les senyala com «balons d'assaig» per
I bé que en moment molt inoportú.
I La situació financiera a Anglaterra
i '
I LONDRES, 21.—El Consell de mf-
1 nistres el qual es considera de gran
l trascendència, ha començat aquest matíi
i a les deu. Tots els ministres estan pre-
I sents a la deliberació.
La opinió general en els círcols polí¬
tics és que el govern assolí obtenir
amb les seves proposicions economit¬
zar l'import que confiava obtenir a i'ini-
ciar-se les lentes negociacions d'ahir.
Els que estan en estreta relació amb
els elements conservadors diuen que
aquests insisteixen que siguin adopta¬
des mesures més rigoroses que les se¬
nyalades pels nous impostos, mentre
que els representants liberals rebutgen
de ple l'idea d'un imposí sobre les im¬
portacions. Per tot això es considera
que la situació és molt delicada.
celona va ésser de 31 graus i la mínima
d'avui a TEstangento de 4 graus.
Cabdal del Segre a Camarasa, 34 me¬
tres cúbics per segon, i el del Noguera
a Tremp, 12 metres cúbics per segon.
La qüestió telefònica
Davant del Jutjat especial encarregat
de l'instrucció del sumari pels succes¬
sos ocorreguts durant la vaga de Telè¬
fons, han prestat declaració alguns tes¬
timonis, entre aquests han tingut de
presentar se alguns alts empleats i al¬
guna vaguistes que estan detinguts go-
vernativament. Els darrers han estat
traslladats des de la presó amb un ca¬
mió blindat.
Avui han estat tallats els fils telefò¬
nics dels carrers de Provença i de la |
Igualtat, deixant incomunicats els abo- |
nats d'aquelles barriades. |
Barcelona
S'JD iaràa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 d'agost
de 1931:
Des de les illes Britàniques i França
fins a Sicíii.'!: i Balears s'han establert
vents forts del Noroesí que correspo¬
nen a dues depressions barométriques
els centres respectius de les quals són
ais Països Baixos i a l'Europa Central.
Plou a França, Anglaterra, Suïssa, Nord
nàndez. A conseqüència del tiroteig hi 1 d'Itàlia i centre d'Europa. La mar està
molt moguda a l'Atlàntic des de leshagué un mort.
Es senyalen escaramusses entre re¬
bels i governamentals a Matanzas, Li¬
monar, Cienfuegos, Manzanillo, Baya-
mo i Santispiritus.
No ha estat aixecada la censura com
s'ha dit però només se n'ha modificat
cl seu funcionament. Dos diaris de la
capital han estat suspesos per ordre del
govern.
costes d'Irlanda fins al golf de Biscaia.
A la Península Ibèrica persisteixen
les pressions i temperatures altes amb
cel serè i vents del quart quadrant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel serè i vents
fluixos per l'interior i un xic fort per
les comarques costaneres.
La temperatura màxima d'ahir a Bar-
Bâiico Urquyo CaIaIAii''
iicüí: Petal, 42-iianeloiia Capüil: 25.000.000 Apartat Oe Cursos. OAS-Telàtoo
Olrecclona telearrAflca t Tclefúnicat CATURQUIJO t Magatzems a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Qnixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponaal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
Dtaoiata^etó Casa C«ntrel Cmpiiml
Maariú . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . > 25.000.000
Bilbao ... » 20.COO.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Oulión . . . » 10.000,000
Tarragona . » 5.000.000
«Banco UrqiiÍ)o»
«Banco Urqni|o Catalán» . . .
«Banco Urqnilo Vascongado» . .
«Banco Urqnljo de Guipúzcoa» ,
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona» .
«BaíCsUrqniiodeGnlpúzcoa-Biarritz» Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals i A gáneles a diverses localitats espanyoles.
Lorreapoasaisqijrgcaes en toies ies places d'Espaaye i imponams cel mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc MaclA, 6 • Apartat, S - Teldfon 8 i 385
Igual que les restants Dependtociea del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.Hores d'oflelna: Oe 9 a 18 1 d« IB a 17 horca t—t Dissabtes de 9 e 13
Explosió d'un petard
ALMERIA.—En el poble de Alboia-
duy esplotà un petard sense causar des¬
gràcies.
Ferit en unes discussions
entre socialistes i comunistes
ALMERIA.—En una reunió celebra¬
da entr'í elements obrers s'excitaren els
I ànims entre socialistes i comunistes.
I Quan sortiren al carrer, doncs la reu-
; nió s'hagué de suspendre, es repetiren
I les discussions resnltant un socialista
\ ferit de pronòstic reservat al cap. Un
i agent de policia vs caure casualment i
resultà ferit lleument.
Formidable explosió
en un taller de pirotècnica
EL FERROL." En el poble de Miño
ocorregué una explosió formidable en
Una querella
Llucià Almira ha presentat una que¬
rella al Jutjat per sedició contra l'Ajun¬
tament de Gelida i alguns veïns, els
quals volen treure el querellant ael cè¬
lebre Castell de Oelida que és de la se¬
va propietat.
Vaga de braços caiguts
Els amos de dues fàbriques del Po¬
ble Nou, han comunicat a l'autoritat tl
propòsit de tancar les seves fàbriqucF,
degut a que els obrers s'han declarat
en vaga de braços caiguts.
Atracament
A Les Planes tres desconeguts han
atracat a Emna Rogibure, de 35 anys,
causant-li lessions a la cara i després
s'han apoderat del seu moneder.
El Governador no rep
El Governador civil no ha rebut als
periodistes per estar ocupat celebrant
una conferència amb el general Bate^
Madrid
3,30 tarda
Pastoral del cardenal Segura
El Butlletí Eclesiàstic d'aquesta Diò¬
cesi publica una extensa pastoral del
cardenal Segura en la qual es refereix
als Drets divins, connaturals i adquirlis
per l'Església i defensa d'aquests.
La commemoració
del Pacte de Sant Sebastià
Aquest migdia es celebrarà l'esmor¬
zar per a commemorar el pacte de Sant
Sebastià i al que assistiran tots els que
alií estigueren presents. Es creu que fi¬
nalment es farà públic tot el que s'hagi
acordat en aquella reunió.
Nou pla al protectorat del Marroc
Avui sortirà de Teiuan l'alt Comissa¬
ri al Marroc qui ve a exposar al Go¬
vern el nou pla de desenrotllament en
aquell protectorat.
Confiicte social a València
Aquesta nií, a les do'z?, es plantejarà
la vaga del^Sindicat Unie del ram d'ai¬
gua, cas de no haver se arribat a un
arranjament amb la Companyia. Com
que les diferències que separen em¬
presa i obrers no són molt grans es
confia que el conflicte podrà evitar-se.
Precaucions a A'meria
ALMERIA.—Amb el propòsit d'evi¬
tar incidents amb motiu de les festes, el
governador ha donat ordre per a que
de nií patrulli la guàrdia civil pels car¬
rers i efectuï escorcolls.
El Qiinistre del Treball, indisposat
El senyor Largo Caballero no ha as¬
sistit al seu despabc per trobar-se Indis¬
posat a conseqüència d'un lleuger re¬
fredat.
Reunió dels signants
del pacte de Sant Sebastià
A les dues de la tarda, a l'Hotel Sa-
boia, s'ha celebrat l'àpat en commemo¬
ració del pacte de Sant Sebastià.
A l'àpat hi han assistit els signants
del Pacte, ei senyor Macià expressa¬
ment invitat, tot el Govern, menys el
senyor Largo Caballero, el sotsecretari
de la Presidència, el director general
de Seguretat, el senyor Carrasco For-
miguera i els alcaldes de Barcelona i
Sant Sebastià.
Els periodistes han preguntat al sub¬
secretari de la Presidència si acabada
un taller de pirotècnia resultant una reunió es facilitaria una nota expo
obrera morta i altra greument ferida. ' ' ' ' * '
Conflicte solucionat
SAN SEBASTIAN.—S'ha solucionat
el conflicte dels carregadors i descarre¬




Primer premí, 150.000 pessetes: nú¬
mero 22.452, Logronyo, Saragossa.
Segon premi, 80.000 pessetes: núme¬
ro 31.C90, Lleida, Sevilla.
Tercer premi, 60.000 pessetes: núme¬
ro 5.129, Barcelona, Madrid.
Quart premi, 20.000 pessetes: núme¬
ro 34 444, Barcelona.
Premiats amb 3.000 pessetes:
7.720—5.888—28.239—3.423 -15.761
29.065 - 23.382 — 34.477 — 20.959 -
17.185-9.680-24.526—14.613-25.487
24.335- 37.736 - 23.628—123—22.591
—23.684.
El cap del Govern
El President ha restat al seu despatx
oficial fins a dos quarts d'una de la tar¬
da. El senyor Alcalà Zamora en sortir
de la Presidència ha anat al Ministeri
d'Estat on ha tingut una entrevista amb
el senyor Lerroux.
Després d'aquesta entrevista, el cap
del Govern ha assistit al banquet amb
el qual els signants del Pacte de Sant
Sebastià han celebrat en commemora¬
ció d'aquell famós pacte.
En sortir del ministeri d'Estat, els pe¬
riodistes han demanat ai senyor Alcalà
Zamora detalls de la reunió celebrada
amb el senyor Lerroux. Ei president ha
manifestat que no podia dir res, car la
informació demanada era de l'incum-
bència del ministre d'Estat. Malgrat tot
ha dit, però, que a la reunió hi havia
assistit a més del ministre d'Estat, un
ministre socialista i una personalitat
moderada.
La>euniò al Ministeri d'Estat
A la reunió celebrada al Ministeri de
Estat, hi han assistit a més del ministre
d'aquest deparíaraent i del president
del Govern, el ministre de Justícia i el
Nunci de S. S.
El Govern ha fet present al Nunci el
disgust causat per l'ocorregut amb el
previsor del bisbe de Vitòria, referent
a uns tractes per a procedir a la venda
d'uns béns. Ei Nunci ha manifesiat que
no 'estava assabentat i que participa¬
ria el fet al Vaticà.
sant el resuUat i donant aclariments del
Pacte.
El senyor Sánchez Guerra ha dit que
segarament seria facilitada la nota que
demanaven.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avc i
BORSA






Francs suisaos ..... 219'80
Dòlars 11'2935




Estertor ........ CO OO
Amortitzable 5 (X) 00










de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Eatadtstica dsl mes de juliol de 1931
Número de llegidors:
Homes. . 266
Dones . . 93
Nois. . . 537
Total. . 896
Llibres de nois. . 583
Generals . . , . 29
Filosofia .... 3
Religió .... Z
Ciències socials . 24
Filologia. . . . 18
Ciències pures . . 15
Ciències aplicades. 17
Belles Arts . . . 45




Lectors de-Revistes. . 72
Volums catalogats . . 5.184
Impremta Minerva.—Mataró
4 DIARI DE MATARO
Per llorar
Pisos i locals espaiosos, ai
carrer de Saní Simó, 15. Vi¬
sibles: Totes les fesles de
9*50 a 11 m
Raó: Toís els dies de 3 a 4
tarda, al carrer Gignâs, 28,
pral.—Barcelona (prop Cor¬
reus).
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
•< if
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la sólsament en tubs.
Agent: ¡OStP A. SISIACHS-Montgai
U dt Imüe IMÉoni I vln - lo di li
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sortida Barcalona Arrlliidi Miierò
'
DESTl OBSERVACIONS Sortida Mataré Arriliada Barcilona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4'25 m. 6-27 m. Empalme Hlxti 4*40 m. 5 29 m. Mataró
5'00 5*57 > Correu 5*52 6 41 Arenys
6'00 6*46 Mataró 6 50 7'38 »
7:00 7'46 > 7*47 8'24 Blanes Olncta das d'Ocata
8 15 8'58 Empalme Dir. fins a Montgat (1) 8*04 8 45 Mataró „ ., Montgat
•«'35 9'05 » „ „ Mataré Festius 8*25 8*55 Empalme „ „ Mataré
= 9'§2 1040 Arenys Dies festius 851 9 20 Mataró
lÒ'OO 10'48 > Festins fins a Blanes lO'lô 11*13 Empalme Correu
T2M0 1. 12*47 t. Empalme Dlritte fins i Masnou 12*10 í. 12*49 t. Arenys Olracta des de Masnou
12*45 1 25 Mataró „ Montgat 2*10 2 51 Mataró „ Montgat
ITO 1*56 > 2 56 3*25 Empalme „ Mntaré-C.
l'25 2 22 Empalme Dirran 5 05 3*50 Mataró
3'00 ' 5-46 Arenys 405 4 52 »
5 52 4*45 > Dies festins 5'52 6*42 Arenys
4'00 4'51 Blanes Correu 651 7*30 Empal-re
5'42 6'19 Mataró Directe flns i Masnou 7*23 8*10 n. Mataró Dies festiu
6*00 6'28 Empalme „ „ Mataré 7'38 8*27 Arenys f> »•
6 45 7 22 Mataró „ Masnou 7*48 8 37 Blanes
700 7'29 Arenys „ Mataré 8*23 n. 9'10 Mata-ó
7'26 8'06 n. Mataró „ Montgat 8'45 9*15. Blanes Dir. du de Mataré Fut.
8 05 n. '8'46 Blanes .. •> •> 9*49 10*42 Empalme
8'50 9M8 » „ Mataré F. 10*21 11*55 » Mixta
9'00 9'48 Arenys Es consideren festius a mé i dels diumenges, SL Jaume (25
(1) Dies festim es quedi i Hitird- Juliol), Assumpció (15 agost) i Nativ. de la Verge (8 setembre).
ES LLOGA
una cambra que es pot habiliíar per
dormitori o despatx.
Raó: Administració del Diari.
FABRICANTS
PROPIETARIS
Us entregaran diners sobre vaíors
espanyol?, interès legal i cobrant tri-
mestralment l'import íntegre dels cu-
pons.








Gula del Comerç, Inddsíria i professions de la







fRANClSCO CALDAS Ronaa Prim, 178
: Corredor ^de finques
AnmUaclons islodrdUanes
C ASÀ PRAT Churruca. 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anlf saff
ANTONI GUALBA Sia. Teresa. 30-Tel. (Á
Dipòsit de xampany Codorniu. DestU'leria de licors
MÀRTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. 16i
èstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanye
Bananers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Tcièfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIIO CàTÀLaK» C. Padró». 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Motas, 18-Tel. 264
Cilicrcrics
BMILl SURIa Churroca, 39.-TeiifaHm
CalefaccioBi a vapor i aigua calenta. Serpeatina,
Carrnaiecs
lOAQUlM CASTBLLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLt LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
Immillorable eehre! d'ealoe i tàrteiea de lloguer.
Car liani
COMPAmIA QBNBRAL DB CARBONES
Per caeàrrcoa: I. Albcroh, St. Antoni. 70 - Tel. 229
tcrdmlca
PILL DB P. HOMS Saai laldar, 7
Mendex NuSez, 4-T. 157 Cistenísl Articles Ceràmics
ccrrailcrics
ANTONI MARCH R.lal 30t
Porta artística I maayerla per saló i coastrnccions.
csriceii
BSCOLBS PIBS Aparia! a.» 6 - T«l. 28V
Pensiònlstea, Recomanats, Vigilats. Externs
ConlccclODS
MARGUERIDA HUMm Riera. 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Coallfcrlcs
MIRACLE Riera. aS-Telèf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
Cordliícrfcf
vídua D'ANTONI XIMENES Soni AnIonI, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iuíe
Còpies
Maquinà D'ESCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlilali i Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera S2. Tel. 264
Porcelana, Imatges, PerfumerÍ8,Ob|ecte8 per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr»a de 4 a dos quarts de 8
Drsdneries
BENET FITE Riera. 36 - Tclèfaa 30
pomerç de Drognea. - Prodacles fotogràfica.
Esltrers
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
: Persianes, coriiaea i artiolea de vlmet.
funeràries
FUNBBAKIA DB LES SANTB3
Palol, 58 Teíèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfan 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacuraal: Sí. Benet. 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Tcièfon^ôô
fusteries
OAN ALUM Saní jesep, 16
: Estudi de proiectes ! pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepante. 23
Projectes i pressupostos.
fiaralDes
BENET lOFRE SITIA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernorislerles
«LA ARGENTINA» Sisaf Llorenç, 16 Ma
Plantes medicinals de totes classes.
iDiprciiilcf
iMPREMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de iota classe
rfannlnòrla
SALVADOe FONT VBBDAQUBB B.ial, 362
Te!. SS Fundlció de ferro I articles de Fumiatería
Marirliicf
lOSBP ALSINA itt
Lloses ncortnòrlta. Marbres arttatloa de iota nlasac,
^Hcrccrlci
lOSBP MAÑACH Sant Criatòfor. 21
Oéncrca de pnat, Perfaraerlai Jagneta. Coiteccioan
Hcslrcf â'abrcf
RAMON CARDONER Sant Bciit, 41
: Preu fet ! sdmiílatracló. :
JOAN QUAL Sant illes, 18
: CoBfUraccioBs ! reparacions
Nebíes
ERNEST CLARIANA Biabe Maa, 17.-T. 281
Cooatrucció 1 rèatauradó de tota mena de mobles.
JOSEP iUBANY Riera. 53. Barctlans,
No compreu senne visitar els meus màgatzenií
Ocuilflcs
DR. R. PBRP1ÑÁ SaníAgflití.i
Visita el dimecres si matí i dissabtes a li
Palla i atiats
COMBRCIAL FADBATQBBA
Sant Llorenç, 18 Telèfsiil.
Papers piulats
lAUMS ALTàBBLLA Ritra. ií
Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Rlara. 43, ptal.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabeli
CASA PATUBL
Bamerat servei en tot.
Isern, 1 I Sant Bnfii, Î
— cOn parle fraaçal»»'
me c a â e r s
lOAN BOSCH TORHAS Milans, 29-Tel. I®
Cor/esponsai Agència Rei-Solé '
Dr. Marti julià, 2 Telèfon 1886?
, Saisus de Biliars•TlVCU. Mticlor de Palau, 811 tl
Servei de Cafè
Sdilra
EMILI DANIS Sait Fraitiat* d A. U ^iii
: : : TaU alaterna MOHar
LA RECONSTROCTORA AMERICANi
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure
PERE PARRA
Qoya, 10-Tcl. 72482
«dei^ue iâ - Abonaments de neteja i conservació
aOlâkLSiJ rfdlUtllSaJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. — Barcelona
^\t^l
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
I iiiniii"lliriI'll'""""
